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OSZT iL YTITK Alt. 
A HERENYI ASTROPHYSIKAI OBSERVATORIUM 
SARKMAGASSA.GA.NAK MEGHATAROZASA. 
GoTHARD JENÖ-töl. 
{A III. oszt .. ülesen 1884. decz. 15. bemutatta Konkoly M. t. t.) 
A herenyi astrophysikai obse1·rntorium földrajzi fekveset 
Xonkoly Mikl6s baratom meg 1881. evben volt szives meghata-
rozni. E meghatarozas azonban különbözö kedvezötlen körül-
meny folytan r:sak megközelitö pontossagu, mint ezt Konkoly 
baratom <(Ertekezesek a math. tud. köreböl>i IX. kötet 5. szam 
45-46. lapjan okadatalja is. A sarkmagassag meghatarnzasa 
kellö eszköz hianyaban eddig a megkivantat6 pontossaggal nem 
törtenhetett meg, a hosszusag megallapitasat - elektromos jel-
adassal 0-Gyalla es Hereny között - jövö tavaszra tüztük ki, 
a midön huzamosabban tart6 j6 idöt remelhetünk. 
Nagyon kedvezö alkalom nyilt a vegleges sarkmagassag 
megbatarozasara, midön foly6 ev nyaran a becsi es. k. geogra-
phiai intezet csillagaszati szakosztalya baromszögelesi munka-
latait Saghegyen, Vasmegyeben, befejezte. Örömmel ragadtam 
meg az alkalmat s kerelmemmel az intezet igazgat6sagahoz for-
dultam, mely a legnagyobb elözekenysegg ... l adta beleegyezeset, 
hogy Daublebsky-Sterneck Robert örnagy az intezet csillagvizs-
gal6janak vezetöje s Netuschill Ferencz szazados, mint seged a . 
baromszögelesi munkalatoknal hasznalt nagy universal-müszer-
rel Herenybe · jöjjenek, s itt a sarkmagassag meghatarozasara 
szükseges eszleleteket vegezzek. A nevezett urak a nagyon ked-
M. T. AK. f:.nT. A !\IATII. TUD. KÖREBöL. 1884. XI, K. 10. SZ. 1 
vezötlen idöjaras szeszelyei daczara, 1884-ik ev junius 10-13 
között befejeztek meg:figyeleseiket, s a belölök levont veg-
eredmeuyt az összes szamitasokkal együtt par het elött küldöt-
tek meg. 
E munka kivonatat batorkodom ezuttal a T. Akademia-
nak beterjeszteni, s miutan a sarkmagassag meghatarozasa 
lenyeges mozzanat egy csillagvizsgal6 intezet müködese köre-
ben, nem elegedhetem meg a vegeredmeny egyszerü közlesevel, 
hanem okvetetlenül szüksegesnek tartom az eszlelesnel hasz-
nalt müszer rövid leirasat s a szamitasnal követett eljarast is 
elöadni. A meghatarozas pontossaganak megitelese ezek nelkül 
nem volna lehetseges. 
Kedves kötelessegemnek tartom, ügy a becsi es. k. katonai 
geographiai intezet igazgat6saganak, mint az eszlelö uraknak, 
kik e müvelet engedelyezese, illetve vegrehajtasa altal egy sze-
reny magan-observatorium tudomanyos munkalkodasahoz hozza 
jarulni s azt elösegiteni szivesek voltak, legöszintebb köszönete-
met ezen az üton is nyilvanitani. 
Herenyben, 1884. okt6ber 30. 
GoTHARD J ENÖ. 
A HERENYI ASTROPHYSIKAI OBSERVATORIUM 
SARKMAGASSAGANAK MEGHATARozAsA. 
I. A megfigyeleseknel hasznalt milszer a becsi es. k. kato-
nai geographiai intezet tulajdonat kepezö, Starke-fele nagy 
universal-müszer. A nehez, gyürü altal is megerösitett harom-
labon nyugszik az ezüst betetre 5-5' -re osztott 26 cm. atme-
röjü horizontalis kör. Az osztas iranya az 6ramutat6 mozgas-
iranyaval egyezik, a leolvasasra ket atellenes mikroskop szolgal. 
A haromlab oszlopaban a függelyes tengely s az atfordit6 ke-
szülek - emeltyüre müködö csavarral - vannak elhelyezve. Ez 
ut6bbi nagyon kenyelmes, s vele az egesz müszer, libellakkal 
stb. nehany masodpercz alatt atfordithat6. A magassagi kör 
valamivel kisebb, hasonl6 berendezesü, de az osztas-irany ellen-
kezö, szinten ket mikroskoppal, melyek tart6ja erzekeny libel-
laval van fölszerelve. E libella osztas-erteke különbözö hossz1i 
h6lyagra: 
1P = 1"·78 [J + 0•0267 (l - 30)], 
mely egyenletben l a legh6lyag hossza osztasi reszekben. Mind-
ket kör szabadon forgathat6 - az osztasi hibak kiküszöböle-
sere - s megszorithat6. Magassagi kör kettö van, egyik azon-
ban csak beallitasra val6, s e czelra osztasa is durvabb. E ket 
kör köze van elhelyezve központosan a tört tavcsö koczkaja, 
melyböl egyfelöl a 80 mm. nyilasfr objectivet tart6 kfrpalakfr csö, 
masfelöl megfelelö ellensuly nyulik ki. Az aczeltengelyek tel-
jesen hengeresek s egyenlö atmeröjüek s vizszintezesökre nagy 
föltehetö libella szolgal, melynel 1P = 1 "·43. 
A mikroskopoknal a <crun 11 erteke, közepertek a Saghegyen 
s a Schöcklen törtent meghatarozasb61: 
• 
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Az azimuthalis körnel 5' + 3'·31. 
A magassagi 5 - 0·11 . 
Az eszlelesi 6ra az observatorium tulajdonat kepezö, a 
meridian-pavillonban alland6an fölallitott contact-6ra volt, 
melynek jarasa az eszleles egesz tartalma alatt teljesen egyen-
letesnek bizonyult. 
Meteorologiai eszközök: a geogr. intezet Neuhöfer-fäle Ane-
roid-barometerje (1305. sz.) s ket Kapeller-fele thermometer 
(102 es 103); ez ut6bbiak a müszer objectivjevel egy magassag-
ban függtek. 
Eszlelesi helyisegül a meridian-pavillont szemeltük ki, s az 
universal müszer a passage-csö eltavolitasa utan ennek oszlo-
para allittatott föl, s a jelen meghatarozas adatai ezen szilard 
marvanyoszlop közeppontjara vonatkoznak. 
Az eszlelök a föntebb emlitett urak voltak. Daublebsky-
Sterneck Robert örnagy ur eszlelt, Netuschill Ferencz szazados 
ür pedig az 6ra elött a jegyzökönyvet vezette,s kesöbb az összes 
kiszamitast sziveskedett elvegezni. 
II. Az idömeghatarozr.is. Miutan az observatoriurn passage-
csöve helyeröl le volt veve, szükseges volt az idö meghataro-
zast is az universal müszerrel vegezni. 
A követett eljarast röviden a következökben vazolom : 
A megközelitöleg meridianba allitott s vizszintezett müszeren 
az azimuth-szög leolvasasa utan az ocular 9 szalan, vagy felhö-
zettöl akadalyozva ezek egy i·eszen a megfelelö csillag atlepese 
eszleltetett, rendesen ket csillag ellenkezö müszer-allassal. 
A collimatio- es azimuth-hiba meghatarozasara közvetlenül az 
idömeghatarozas elött vagy utan o. Urs. min. azimuthja olvas-
tatott le, szinten mindket müszerallasnal. 
Az 6ra correctio kiszamitasara az ismert Mayer-fele kep-
let szolgalt: 
( cos z 1 sin z) X= o.- t+ b-- +c - -+ k-- , COB 0 COB 0 COS 0 
melynel x az 6racorrectio, 
o., o a csillag rectascentiaja illetve declinatioja (a napi 
aberratio javitva), 
SA.RKMAGASSAG MEGHATAROZASA. 
z a csillag meridian-zenith tavola, 
b a müszer horizontalis tengelyenek hajlasa, 
c a müszer collimatio-hibaja, 
k a müszer azimuth-hibaja, 
t a közepszalra atszamitott atlepesi idö. 
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a. es o erteke a Berliner astronomisches Jahrbuch für 
18 84-b61 vetetett. 
b a tengely vizszintezeseböl a következö keplet ütjan sza-
mittatott: 
(W+ W' ) - (0+ 0') 1"·43 
b = 4 . ----yg-
hol W, W' a h6lyag helyzetenek leolvasasa a nyugati s 0, 0' 
a keleti oldalon. 
k ertek meghata1·ozasara a. Urs. min. azimuthjanak mind-
ket müszer allasnal tö1·tenö leolvasasa szolgal. Meg pedig elö-
ször meghatarozzuk a horizontalis tengely hajlasa miatti 
javitast: 
b. cotang z 
z fa-tek = a zenith-tavol a beallitas pillanataban, a leolvasott 
azimuthb6l a, a csillag declinati6jab61 o, s 6raszögeböl t 
cos o sin t 
Z= -~--
sin a 
keplet szerint szamithat6 ki. 
Azutan az azimuthszöget szamitj uk : 
t a = sin t 
g tg o cos <p - -s-in- i.p- co_s_t 
keplet szei·int, s az igy nyert azimuth-erteket a a hajlas miatt 
mar javitott leolvasashoz kellö jellel hozza adjuk s nyerjük ezen 
leolvasast, mely a tökeletesen meridianba allitott müszer-allas-
nak felel i:neg. (Eszak pontnak megfelelö leolvasas). 
Miutan az idömeghatarozasnal - deli csillagoknal is -
leolvastatott az azimuth, könnyü a leolvasott ertek s az eszak 
pontnak megfelelö leolvasas közötti különbseget - mely a ke-
resett k tenyezö, megtalalni s 15-el osztva a Mayer-fele egyen-
letben alkalmazni. 
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c-t a collimatio hibat: 
d= - .-c- + - .-c-
sm Z0 Slll Zw 
kepletböl nyerjük, melyben 
d 180°-al kisebbitett különbseg a ket müszer-allasnal tör-
tent leolvas:is között. 
Z0 , Zw zenith-tavol a ket mÜszerallasnaJ, a kör keleti es 
nyugati allasanak megfelelöen. 
Összesen 3 idömeghatarozas törtent, melyek eredmenye az 
I. tablazatban van összeallitva. 
A szamitasnal rp megközelitö ertekül 47° 15' 50" vetetett 
föl, x ideiglenes erteke alig tert el a val6dit61 nebany 0·1 ma-
sodperczczel, mi a ertekere alig 0"·01 különbseget gyakorol. 
Az 6ra jarasa teljesen egyenl~tes volt, s a szerkesztesnel az 
6ra-correcti6nak megfelelö görbe egyenes vonalat abrazol. 
III. A sarkmagassag mPghatdrozdsa ket uton törtent: 
a) deli csillagok circummeridian-zenith-tavolab6l; b) a. Urs. 
min. zenitb-tavolab61. 
Mindket esetben 3-3 beallitas törtent minden müszer-
allasnal, minden leolvasasnal a mikroskoptart6 niveauja is leol-
vastatott, elöször a h6lyag eszaki, azutan deli vege, a magassagi 
körön beallitott ertek javitasara. Ha ugyanazon csillag isme-
telve eszleltetett, a leolvasasok a kör bizonyos mertekü tovabb 
forditasa utan, az osztas mas-mas helyein törtentek. 
a) A deli csillagok meg.figyelese. A meridian közeleben esz-
lel t zenith-tavolaknak a meridianra reduk'alasara 
' . - cos rp cos 0 [ cos rp cos 0 ] 2 
1 - • ( o) . m + . ( o) cotang (rp - o)n sm 'f - sm r.p -
keplet szolgalt. 
m es n ertekek Dr. C. F. W. Peters Astronomische Tafeln 
und 1'ormeln. Hamburg 1871 czimü müveböl kerestettek ki. 
rp a val6t elegge megközelitöen cp = 47° 15' 48" vete-
tett föl. 
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A következö II. Tablazat elsö oszlopa a müszer allasat je-
löli a beallit6 kör allasa szerint. A masodik oszlopban a meg-
-figyeles csillag ideje - az 6ra correctio javitasaval - van föl-
jegyezve. A harmadik a mikroskoptart6 niveaujanak leolvasasa 
s a run correcti6ja miatti javitast, a negyedik a redukalast a 
meridianra az elöbbi keplet szerint s az ötödik a meridianra 
redukalt leolvasast foglalja magaban. Ezek közep erteke 
(l:;>, z: ket müszerallasnak megfelelöen) adja 
z; + z: 
C= 2 
keplet szerint a kör zenith-pontjanak leolvasasat. 
ah illetö csillag meridian-zenith-tavolat z kepviselik, mely erte-
kek a hatodik oszlopban vannak. Ebböl kapjuk a sarkmagas-
sagot: 
kepletböl. Ezen ertekek a hetedik oszlopban vannak, melyeket 
meg a refractio miatt kell javitani. E javitast Peters emlitett 
müveben levö Bessel-fele tablakb61 kikeresve a nyolczadik osz-
lop tünteti föl. A teljesen redukalt eredmenyek az egyes me· 
figyelesekböl tovabba az egyes csoportok közep ertekei a kilen-
czedik es tizedik oszlopban vannak összeallitva. 
b) Sarkcsillag-megfigyeleseket s a belölök nyert eredmenyt 
a III. tablazat foglalja magaban. Ez hasonl6 berendezesü 
a II.-hoz 
A libella es a run miattijavitas itt is alkalmaztatvan, ezek-
nek a ket kör allasa szerinti közep ertekül l'-:;o, l': elöször is 
egy ideiglenes zenith-pontot C' szamitunk, s ezt mint megköze-
litö erteket cotg z helyett a következö a zenith-tavol javitasara. 
szolgB.16 kepletben helyettesitjük: 
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r = p cos t - 1/ 2 p2 sin 2t cotg z sin 1" + 1/3 p3 cos t sin2 t sin2 1" 
melyben p a sarkcsillag sarktavola ivmasodperczekben, 
t a sarkcsillag 6raszöge, 
z a sarkcsillag zenith-tavola.*) 
A sarkcsillag e m6don javitott zenith-tavolab6l szamitjuk 
a sark zenith-tavolat o/ 
szerint. A zenith-pontot C itt is a redukalt leolvasasnak közep 
ertekeböl kapjuk 
C= l:;' + z: 2 
o/ kiegeszitö szöge a sarkmagassag, mely itt is az egyes meg-
figyelesekböl s a csoportokb61 mint közepertek külön-külön 
van föltüntetve. 
IV. A vegeredmeny levezetese. Ha a deli csillagok megfigye-
leseböl nyert eredmenyt a Urs. min. eszleleseböl kapottakkal 
összehasonlitjuk, azonnal felötlik a tavcsö nem csekely atha,;-
lasa, mely az objectiv sulya alatt lefele-iranyulvan a refractio-
val hason ertelemben m6dositja az eredmenyeket. fgy a deli 
csillagok meridian-zenith-tavola s igy qi = z + o is kisebb, mig 
a sarkcsillagb6l szamitott sarkmagassag qi = 90° - o/ - miutan 
o/ szinten kisebb lesz - nagyobb erteket nyer. 
Az athajlas a zenith-tavolt6l függ es 
b sin z 
keplet altal fejezhetö ki. Mivel az eszlelt csillagok zenith-
tavola tetemesen elterö, nem lehetett csupan az összes eszlele-
tek közeperteket fölvenni, hanem szükseges volt az eszlelesi 
eredmenyeket mint qi (a sarkmagassag) es b (atbajlas) functi6it 
tekinteni, s ~ es b ertekeit a legkisebb negyzetek törvenye sze-
rint megbatarozni. 
*) A szamitasnal az egyenlet 2- es 3-dik tagjanak ertekei seged-




Legyen 91 az eszlelt eredmeny, 
9 a val6di sarkmagassag, 
b az atbajlas, ugy a következö egyenletet nyerjük : 
9' = 9 - b sin z a deli csillagok, 
91 = 9 + b sin z a sarkcsillag szamara. (z az esz-
lelt, latsz6lagos zenith-tavol). 
A IV. tablazatban vannak a fölteteli egyenletek a szamitas 
egyszerüsege kedveert s a periodicus osztasi hibak kiküszöbö-
lesere mint közepletek, az egyes csillagok szamara összeallitva, 
az eszleletek szama mint suly szerepel. 
Az ideiglenes sarkmagassag meghatarozasara szolg!U6 
a Leonis a hozza 1artoz6 sarkcsillag-eszlelessel a vegeredmeny 
levezetesenel kizaratott. 
Normal egyenletek : 
miböl: 
156·0000 9 + 17·7048 b = + 428·5200 
17•7048 9 + 60·3343 b = + 221 '664'3 
.lcp = + 2" 4102 gA~ = 150·793 sulylyal 
b = + 2"9667 gb = 58·3249 si'.1lylyal. 
Egy fölteteli egyenlet val6szinü hibaja: 
r1 = ± 1"·9~9 
6.9 val6szinü hibaja 
r.l~ = ± O·" 157 
a fölteteli-alland6k val6szinü hibaja 
rb = ± 0·"253. 
A vegeredmeny: 
Cf= 47° 15' 47"·4102 ± 0"·157. 
mely ertek a meridian-pavillonban levö s a passage-csö fölalli-
tasara szolgal6 marvanyoszlop közeppontjanak felel meg, ettöl 
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az observatorium fömüszeret tart6 oszlop a föepület tomyaban 
32·50 m.-re eszakra es 19·75 m.-re nyugotra, a kis kupola osz-
lopa pedig: o·oo m.-re eszakra, 3· 15 m.-re keletre fekszik. 
A szamitasnal lehetöleg megbizhat6 segedkönyvek hasz-
naltattak, ~z emlitetteken kivül meg: 7·stellige Logarithmen-
Tafeln von Bruns es 5-stellige Logarithmen-Tafeln von Scblö-
milch. 
Az összes szamitasokat, mint emlitettem mar, Netuschill 
Ferencz szazados ur teljesitette, es Miesz Adolf tüzmester lir 
szamr61 szamra összeegyeztette, kiknek ebbeli szivessegökert is 
legöszintebb köszönetemet nyihanitom. 
~ Müszer-allas 
Tengely-hajlas = b 
Collimatio-hiba = c 
Azimuth-hiba = k 
Atlepes a sza!a.kon 
I. szal 










c sec a 
lcm 






ß Leonis " Aquarii 
1 
" Andromedae 1 ~ Pogasi I~ 1i Pegasi ~·---- L- - -- -~-
K Ny K K K 
• • • 
8 • 
+ 0 •55 + 0·39 + 0 · 36 + 0·17 + ()•03 
- 0·17 - 0·03 + 0·03 - 0·08 - 0·08 
+ 0•17 + 0 · 67 - 2.431 - 0•09 - o·09 , 




• • 47·2 9·5 - - - - - - - -
40·3 9·6 - - - - - - - -. • • • 
56·0 9 .5 42 •3 54·0 14·3 29•! -- - - -
9•4 9·4 53·5 53•5 2S·() 28·6 - - - -• • 
21 •5 9·4 7•0 54•0 42•3 29•0 - 55 •0 41 •0 8 8 
1 37·5 9•4 
22.2 53·9 O·O 29·! 15•4 47·8 12 · 0 41 •3 
1 50•4 9 · 3 34· 5 53.7 
14•1 29•0 28·2 47-!-) 26· 6 41 •( 
11h 43m 3•4 9.4 21h 59m 46• 8 53•91 01• 2m 28•0 28·8 221• 35m 41 • 0 48 • 1 :2211 37„, 41•4 41•5 
-
111• 42m 9· 44 '21 58 53·83 0 l 28 •93 22 34 47·93 22 36 4.1·32 
+ 0·48 + 0•25 + 0·38 + 0·111 
+ 0·1•:1 
- ()•17 - 0·03 + 0·03 - 0·08 - ()·09 
+ 0·10 + ()•49 - 0•88 - 0·05 - Q·03 
JI 1h 42m 9 ·85121 58 54·51, 0 1 28·Mil22 31 47•94122 36 
41 ·2:: 
111 43 10·2121 ä9 5 1 ·77 0 2 25•4122 35 42•74122 37 36 · 2J 
1 + 1 0•3()1 + 0 57•231 + 0 56•951 + 0 54·8ol +o 
!)4·98 
Jun. 12. 2:3h Qm X= + 57!09 
• 


























Amegilgyeles 1 Libell~ e~ •Run » Reduki\,!as 
•11 , .11 ·a . mmt iav1tott le- 1 ·a·• a usa cs1 ag1 eie olvasas amen 1„nra Redukalt leolvasasl 
1 1 
1884. Junius 10. 
8 
"Leonis et= 10h 2m 12·78 o= + 12° 31' 49'·65 o0 ,redukalt 
8 
9h 54m 1 ·01· 51 ° 48' 39"·7 '+ 0° 
55 34·0 49 2l · G 
56 23·0 49 42•0 
1' 53 '·1 1 51 ° 50' 32"·8 
0 12·6 34·2 
0 53· J 35· l 
·1 50 34·0 
Ny 
K 9 58 8·0 121 17 31 ·5 ,- 0 0 21·5 121 17 10·0 
59 13•0 20•9 9·0 11 ·9 
lO 0 7•0 14·2 2•7 11·5 
121 17 11. 1 
8 
ß Leonis a = 11h 43m 10·21 a = + 15° 13' 5". 77 0° redukilt 
8 
Ny 11h 3011• 27·0 327° 51' 41''·7 + o0 5' 32"·0 
4 21 •6 
3 39·9 








31 46·0 52 52·1 
32 a8·o 53 33·8 
327 57 13•7 
34 5•0 32 4 1 •4 -0 2 38•1 32 23·3 
35 s·o 3 24•3 1 59·7 24·6 
36 3·0 2 54 •4 1 20·5 23·9 
32 23·9 
8 
ß Leonis ex= 11h 43m 10·21 a = + 15° 13' 5". 77 0° redukitlt 
8 
11h 51m 10·01 122° 'o. 1 59 '·5 - oo 3' 16"·2 121° 59' 43''·3 
52 4·5 3 42•5 3 57·7 44•8 
52 45·51 4 16·9 4 31·6 45·3 
121 59 44·5 
54 30·0 57 49 28·8 + 0 6 8• 1 57 55 36·9 
55 28·0 48 29·0 7 7·9 36·9 
56 25·5 47 23•7 8 J1 ·7 35·4 
57 55 36·4 
Junius 12. 
8 
11 Aqnarii "= 21h 59m 51·77 o = - 0° 52' 45" · 2 0°, redukilt 
8 
21h 49•• 39·0j 138° 
50 50•0 
51 44·0 
54 8 ·0 41 
55 38·0 
56 37·0 
9' 24"·8 - 0° 
8 48·3 
8 23·0 
51 15·0 + 0 
36·5 
46·5 

























II. T ablazat. 
o±z 1 Refractio 






baromet. 739·1mm szaraz th. 19·9 nech-. th. 15•0 6ra korr. + lm 0·5 
34° 43' 19"·8 47° 15' 9' ·5 + 38•0 1 47° 15' 47"·5 





17•4 7·1 + 37·9 1 45•0 
19•3 9·0 46·9 
18· 9 8•6 46·5 
173 7 45·1 Zenithpont = 6° 33' 52·6" 
8 
baromet. 739•4mm szaraz th. rn·o nech-. th. 14•0 6ra korr. + 1n• 0·4 
32° 2' 5"·1 470° 15' 10"·9 + 34·5 47° 15' 45"·4 





4·5 10·3 + 44•7 
5•8 11 ·6 46·0 
5•1 10·9 45·3 
359 58 37·6 Zenitbpont= 359° 59' 18·8" 
8 
baromet. 739 . 4mn• szaruz th. 18•7 nedv. th. 14·0 6ra korr. + lm 0·3 
32° 2' 2"·8 47° 15' 8''·6 ' + 34·5 1 47° 15' 43"·1 





3·6 9·4 \ + 34·6 1 44·0 3·6 \:J •4 44-·0 
5• 1 10·9 45•5 
1179 55 20·9 Zenithpont = 89° 57' 40" ·5 
J unius 12. 
baromet. 74.3 . 9,,.,,. szaraz th. 14•3 nedv. th. 12·7 
8 
6ra korr. + O>n 57·2 
1 
48° 7' 27"·9 47° 14' 42''·7 1 + 62 · 6 47° 15' 45" ·3 
28·0 42·8 45·4 
27 ·3 42·1 44·7 
45"·17 
27•8 42·6 + 62·6 45·2 
27·9 42·7 45·3 
27·7 42·5 45· 1 
179 58 47· 1 Zenithpont = 89° 59' 23·6" 
14 GOTHARD JENÖ. 
II. Tablazat. 
Kör A megfigyeles 1 Libella es •Run• 






" Pegaai "= 22h 59m O· 915 o = + 14° 34' 59"·8 0° redukalt 
8 
K 22h 57,,. 48 · 0 32° 41' 19''·1 - oo O' 0"·2 32° 41' 18''·9 
58 48•0 21·6 i •3 20·3 
59 42 · oj 24·2 6•4 17·8 
32 41 19•0 
Ny 23 25·0 327 20 30·8 + 0 0 26·8 327 20 57·6 
2 35•0 11 ·8 48·8 60•6 
3 35•0 19 45·6 12·7 58·3 
327 20 58·8 
• 




231, 49m 24·0 341° 3' 0"·7 
50 25·5 4 25·7 
51 17·0 5 31 ·4 
K 123 52 
54 
55 
54•0 18 53 9· 1 
11 •5 51 55•8 
























" Andronudae "=Oh 2m 25 ·41 o = + 28° 27' 0"•24, 0° red . 
• K 23h 58m 6·0 ·108° 48' 28"·0 - 0° O' 41"·3 
59 1·0 7•1 21•9 
59 50•0 47 5G·2 9•8 
Ny 0 8 4•0 71 8 11·9 +o 2 37·8 
8 59•0 7 25•1 3 24·6 
9 52•0 6 32•9 4 15•5 
Junius 13. 
8 














"Aquarii e<=21h 59m 51·80 o=-0° 52' 45''·03, 0° red. 
8 
K 21h 52m 6·0 480 8' 46"·4 r O" 1' 23·"8 480 7' 22"·6 53 H·O 8 21 ·o 0 58 ·4 22·6 
54 27·0 7 58·3 0 36·2 22·1 
48 7 22·4 
Ny 21 56 17•0 311 52 13·2 + 0 0 12·7 311 52 25·9 
58 16·01 
27 · 3 0 o·8 
1311 
28•1 














• baromet. 744•2mm szaraz th. 14•9 nedv. th. 13• 1 6ra korr. =+Qm 57· 1 
32° 4Q' 10"·4 47° 15' 10''·2 + 35•\J 47° 15' 46' ·t 
11 ·8 11•6 47·5 
9·3 9· 1 45·Q 
45"·83 
10•9 1Q· i + 36·Q 46·7 
7·9 7·7 43·7 
136Q 
10·2 10·Q 46·Q 
2 17·Q Zenithpont = Q0 I' 8·5" 
• baromet. 744• lmm szaraz th. 15·7 nedv. th. 13·6 6ra korr. + Qni 57·Q 
1 18° 48' 27''·1 47° 15' 27"·3 + 19·2 1 47° 15' 46'"5 
27•6 27·8 47·Q 
27·7 2;-.9 47·1 
46' '-8Q 
27·3 27·5 + 19·1 46·6 
28· 1 28·3 47·4 
26·9 27·1 46•2 
Q 0 30·5 Zenithpont = 0° Q' 15·3" 
• baromet. 744•3mm szaraz th. 16·2 nedv. th. 13·8 6ra k0rr. +Qm 57·Q 






179 58 35·4 
47° 15' 29"·2 1 + 19·Q 
2/·7 
28·9 
28·2 + 19· 1 
28·2 
29·5 
4i 0 l 5' 48''·2 
46•7 
47·9 
Zenithpont = 8!J 0 59' 17 · 7" 
Junins 13. 
47'"67 
• baromet. 746•7mm szaraz th. 16·1 nedv. th. 14•6 6ra korr. + Q0 54·96 
48° 7' 27"·9 47° 14' 42"·9 + 62·5 47° 15' 45"·4 
27·9 42·9 45•4 




359 59 49·3 
43•8 + 62·4 
41•6 
43·Q 
Zenithpont = 359° 59' 54· 7 
45"·22 
16 GOTHARD JENÖ. 
1 
II. Tablazat. 
Kör \ A megfigyeles Libell~ es. •Ruu' 1 Redukalils 





a. Aquarii a. = 211• 59m 51·80 a = - 0° 52' 45" · 03, o
0 red. 
8 
Ny 22h 2m 47 · O' 356° 52' 56"·0 + oo O' 26"·3 356° 53' 22"·3 
4 3·0 35·9 46•6 22•5 
4 ·~ 9·0 21 ·4 1·6 23•6 
1 1356 53 22·6 
K 22 6 44•5 93 10 9·2 -0 1 48•7 93 8 20·5 
7 59•0 44•6 2 26·0 18·6 
8 45·0 11 9•2 2 51 ·& 17•4 
93 8 18•8 
8 
a Aquarii a =211• 59m 51·80 o=-0° 52' 45"·03, 0° red. 
8 
K 2211 11•11 22·0 183° 13' 7"·6 - oo 4' 35"·1i 183° 8' 32"·0 
12 22·0 54•6 5 21 ·8 32•8 
13 5·0 14 29•1 5 57•0 32· 1 
183 8 32·3 
Ny 22 14 45·01 86 46 12·2 +o 7 26: l 86 53 
38·3 
15 48·01 45 9·2 8 27·2 
36·4 
~ 16 41 ·0 44 17·6 9 
21•7 39·3 
86 53 38·0 
1 
8 
a. Pegasi a. = 2:2h 59m 1 ·0I a = + 14° 35' O''· 00, 0° redukalt 
8 
Ny 221' 52111 48·0 57° 18' 30' '·5 1+ 0° 1' 7''·1 
53 52·0 55·2 0 42•8 






54 48·0 19 11 ·s 26·0 
,~2 56 44•() 122° 39 60•9 -0 0 4•5 
58 6·0 57·5 o·o 













a. And1·omedae a. = 01• 2m 25·44 a = + 28° 27 ' 0" ·41, 0° red. 
8 
2311 52m 33·0 63° 53' 26"·0 - oo 4' 51''·0 63° 48' 35"·0 
53 26·0 5~ 32·0 3 56·6 
35•4 
54 15·51 51 45·0 3 10·8 
34•2 
63 48 34·9 
23 55 59·51 26 9 49•8 1+ 0 1 50·5 26 11 
40·3 
57 8·0 10 30·5 1 9·6 40• 1 
58 1 ·o 10 55·4 0 44•3 
39·7 
26 11 40·0 
l\Ie1·iaian-
zenith-tavol 









baromet. 746·8 szaraz tb. 16·2 nedv. th. 14·9 6ra korr. + Q1n 54·95 














+ 62·4 47° 15' 45''·8 
45·6 
45·1 
+ 62•5 47 · 3 
45·4 
44·2 
Zenithpont 4:.0 Q' 5Q'' · 7 
45"·57 
8 
baromet. 746·8 szaraz th. 16·2 nedv. th. 14•9 6ra korr. +Qm 54•\:l3 






27Q 2 10•3 
47° 14' 41"·8 1 + 62 · 6 
42·6 f 
41 •9 
41 •9 + 62·7 
43•8 
40·9 






Zenithpont = 135° 1' 5'" 2 
44"·8Q 
• baromet. 747·Qmm szaraz th. 16·7 nedv. th. 15"! 6ra korr. +Qm 54•86 






179° 59' 34· 7 













Zenithpont = 89° 59' 47" · 4 
45' ·62 
8 
baromet. 747·4mm szaraz th. 18·3 nedv. th. 16·2 6ra korr. +Qm 54·77 
18° 48' 27'"5 47° 15' 27"·9 + 19·Q 47° 15' 46"·9 
27·9 28•3 47·5 
26•7 27•1 46•1 
46"·82 
27·2 27·6 + 19·Q 46·6 
27 · 4 27·8 46·8 
27•8 28·2 47•2 
9Q Q 14•9 Zenithpont = 45° Q' 7"·5 
l\I. ·r . AK. EBT. A MATH. TUD.KöREnöL. 1884. XI. K. 10. sz. 2 
18 GOTHARD JENÖ. 
II. Tablazat. 
Kör \ A megfigyeles 1 Li~ell~ es •Rum 1 Redukäl{J,s 
'll' ill ·a . m1att iavitott le- 'd'' 
" asa es ag1 eie olvasas amen 1„ll!·a 
Junius 13. 
8 
" Androinedae ex= Oh '.::Im 25·44, 1i = + !!8° 27' 0''·41 redukalt 
8 
Ny 01• Om 25·0 116° 
1 32·0 
2 23•0 
K 0 4 12·0 153 
5 11 ·0 
5 55·0 
10' 43"·2 '+ o0 
47•7 
46•5 









116° 10' 47"·5 
47·7 
49·3 
116 10 48·2 
153 47 44·0 
43·2 
43·7 











• baromet. 747•4mm szarnz th. 18·3 nedv. th. 16·2 6ra kol"l'. + Om 54·75 
18° 48' 28"·4 47° 15' 28"·8 + 19·0 47° 15' 47"·8 
28•2 28•6 47·6 
26•6 27·0 46·0 
+ 19•0 47"· 13 
28·1 28·5 47·5 
27 ·3 27 ·7 46·7 
27 ·8 28·2 47•2 
269 58 31 ·8 Zenithpont = 134° 59' 15''·9 
2* 
20 GOTHARD JENÖ. 
III. Tablazat. 
Kör 1Amegfigyeles 1 Libella es 11Run» 
. . . miatt javitott le-
allasa cs1llag1deie olvasas 
Redukalas 
a sarkra Redukalt leolvasas 
Ny 
K 
1884. Junius 10. 
8 
cc Urs. min. cc = 1h 16m 23·50, c = + 88° 41' 14''·37, 0° red. 
8 
12h Qm 47. 0 133° 55' 37"·5 - 10 14' 43"·3 1132° 40' 54"·2 
2 35·0 50·0 54•7 55·3 
3 23·0 54·7 59·7 55•0 
132 40 54·8 
12 46 12•0 45 56 14·7 + 1 18 8·2 47 14 22·9 
47 16·0 12·2 10·9 2J· 1 
47 51 ·01 10·5 12·4 22·9 
47 14 23·0 
cc Urs. min. a= 1h 16m 23•
8
51, ll= + 88° 41' 14"·34, 0° red. 
K 12h 491n 59.'01315° 59' 5"·3 
50 55·0, 4·2 







51 R4·0 3·0 
12 52 46·0 44 2 17·3 
53 45·0 20·7 
54 32·0 22•2 
20·8 






















• 38·0 130° 31' 32"·5 - 10 18' 31"·9 
31 ·0 
15·0 














129° 13' 0'·6 
11! 59·4 
13 0·3 
129 13 0·1 




43 46 27·9 
cc Urs. min. cc= 1h 16m 25·77, o= +88° 41' 14''·11, o0 red. 
8 
122h 22m 35·0 318° 13' 58''·8 - 0° 56' 55' ·6 317° 17' 3"·2 
23 4:l·O 14 13•7 57 11•6 2•1 
24 22·0 14 25·9 57 21·1 4·8 
317 17 3·4 
22 25 46·0 4'1 46 4·9 +o 57 41·0 42 43 45·9 
26 48•0 45 49•9 57 55·6 45·5 
'17 32·0 45 38· 1 58 6·0 44•1 






szög 1 Refractio 




- , {18·0 {13·6 ' 8 baromet.. 73!h:> szaraz th. 17 . 1 nedv. th. 12 . 9 ora korr. + 1m 0•30 
1 42° 43' 15"·3 47° 16' 44''·7 - 53· 1 47° 15' 51"·6 
16·4 43•6 50•5 
16·1 43·9 50·8 
21 
50"·82 
16·0 44·0 - 53·4 50·6 
15·8 44•2 50·8 
16·0 44•0 50·6 
179 55 17·8 Zenithpont = 89° 57' 38"·9 
8 
baromet. 739. 6n1m szaraz th. 17 · 1 nedv. th. 12·9 6ra korr. + 1n• 0·25 
42° 43' 16"·5 47° 16' 43"·5 1- 53·4 47° 15' 50''·1 
15·ti 44·4 51 ·0 
15·4 44•6 51 "'2 
50"-'i7 




16·4 43·6 50·2 
360 18 · 4 Zenithpont = 0° 0' 39" · 2 
8 
baromet. 739·7 szaraz th. 17·0 nedv. th. 13·1 6ra korr. + 1m 0·25 
42° 43' 16"·6 47° 16' 43"·4 1- 53•4 47° 15' 50"·0 
15·4 44•6 51•2 
16·3 43·7 50·3 
50"·50 




16·0 44•0 50•6 
172 59 28·0 Zenithpont = 86° 29' 44"·0 
Junius 12. 
8 
baromet. 744·0 szaraz th. 14·4 nedv. th. 12·9 6ra korr. + Om 57·14 






0 0 48·6 






- 50• 1 1 47° 15' 48"·8 
47•7 
50•4 
- 50·1 48·3 
48•7 
50• 1 
Zenithpont = 0° O' 24" • 3 
49"·00 
22 GOTHARD JENÖ. 
m. Tablazat. 
Kör A megfigyeles Libcllo. es •Run11 1 
miatt javitott le-
allä.sa csillagidej e ol vasäs 
Redukäläs 









Junius 12 . 
• 
"Urs. min. oc= l"1 6m25·77 o=+88° 41' 14''·11, o0 red. 
8 
22h 29m 55 · 0 131° 44' 18"·8 + 0° 58' 39"·2 1132° 42' 58"·0 
30 59 •0 2· 2 54·0 56 •2 
31 30·0 43 55·5 59 2•3 56 ·8 
132 42 57 ·0 
22 32 56·0 48 15 36•3 - 0° 59 20•8 47 16 15·5 
34 18·0 54• 1 39·5 14· 6 
34 57·01 62 ·1 48·3 13·8 
47 16 14·6 
8 
" Un. min. "= 1h 16m 25· 80 o = + 88° 41' 14" · 12, 0° red. 
8 
22h 39,,. 4•0 348° 16' 49"·5 - 10 O' 43"·5 347° 16' 6"·0 
40 5·0 17 3·9 0 56·9 7·0 
40 45·0 17 12·5 1 5·7 6·8 
347 16 6•0 
22 42 5·0 71 41 27-l) + 1 23• 1 72 42 50 ·6 
43 5·0 15·7 36·2 51 ·9 
43 47 ·0 5· 5 45·2 
1 
50·7 . 
72 42 51·1 
• 
" Urs. min. "= 11• 16m 25•80 o = + 88° 41' 14" · 12, 0° red . 
• 22h 46n• 48·0 161° 40' 57"·6 + 10 2' 23"·!) 162° 43' 21"·5 
47 35·0 47·2 33 ·8 21 ·0 
48 13•0 39 · 6 41·8 21·4 
162 43 21 ·3 
22 49 32·0 78 19 38·7 I' 2 58 ·4 77 16 40·3 50 32•0 50 ·5 3 10·9 39 ·6 51 8·0 58· 0 18•3 
1 
40•5 
77 16 40•1 
• 
"Urs. min. ci= 1h 16n•25·90o=+88° 41' 14''·11i,0° red . 
• 23h 26m 55 ·0 101° 32' 45''·3 + 10 9' 52"·9 102° 42' 38''-2 
27 58 •0 34·5 10 2·9 37·4 
28 33 ·0 29 · 6 10 8·5 38·1 
102 42 37·9 
23 29 59 •0 18 26 17•6 -1 10 22·0 17 15 55·6 
30 52· 0 24·4 30·.2 54•2 
31 27 ·0 32 ·1 35·6 56 · 5 














baromet. 7 43 · 9„„, szaraz th. 14· 5 nedv. th. 12 · 9 6ra korr. + Om 57 ~ 13 
42° 43' 22"·2 
20•4 
21 ·0 
20 · 3 
21 ·2 
22·0 
179 59 11 •6 






- 50·0 1 
1 
- 50•0 






Zeuithpont = 89° 59' 35· 8" 
48" ·82 
' baromet. 743•9mm szaraz th. 14·6 nedv. th. 12·9 6ra korr. + °"' 57• 12 






419 58 57·7 






- 50•0 1 47° 15' 47"·1 
48·1 
47·9 
- 49 ·0 48•4 
47 •1 
48·3 
Zenithpont = 29° 59' 28·9" 
47"·82 
• baromet. 744· bnm szaraz th. 14· 7 neclv. th. 13~ 0 6ra kon. +On• 57 ·10 
42° 43' 20''·8 
1 
47° 161 39"·2 
- 49·9 1 47° 15' 49"·3 
20·3 39·7 49·8 
20·7 39·3 49·3 
49"·50 
20·4 39·6 - 49•9 49·7 
21•1 38·9 49·0 
20·2 39· 8 49·9 
240 0 1 ·4 Zenithpont = 120° O' O · 7" 
• baromet. 743·9mm szaraz th. 15·2 nedv. th. 13·3 6ra korr. +Qm 57 ·04 
42° 43' 21"·5 47° 16' 38"·5 - 49•6 47° 15' 48" 9 
20·7 39·3 49·7 
21 ·4 38·6 49·0 
49"·17 
21·1 38·9 
- 49·6 49·3 
22 ·5 37 ·5 47·9 
20·2 39·8 50·2 








A megfigyeles Libella es •Run• 






ex Urs. min. ex= 1h 16m 25· 90 a = + 88° 41' 14"· 16, o0 red. 
8 
23h 33,,. 58·0 108° 27' 15"·2 - 10 10' !'i8"·6 1107° 16' 16"·6 
34 57·0 22•8 11 6•0 16·8 
35 20·0 28·2 11 10·9 17•3 
107 16 16·9 
23 36 3!!·0 191 31 35· 1 + 1 11 22·6 192 42 57·7 
37 30·0 28·6 30· 1 58·7 
38 13·01 22·8 36·3 59•1 
192 42 58•5 
Junius 13. 
8 • 
ex Urs. miii. a= 1h lüm 26·45 il= + 88° 41' 14"•01, 0° red. 
Ny 21h 41"' 55·'01 56° 56' 25"·1 
4il 26. 0 56 1 . 0 
45 9·0 55 31•5 
+ 0° 46' 19"·1 
44·5 
47 13·2 
57° 42' 4~"·2 
45•5 
44 · 7 
K 21 46 30·0 333 3 40•0 -0 47 35·6 
47 36•0 59·3 53·7 
48 28·0 4 12·2 48 8•0 
• 
ex Urs. min. ex= 1h 16m :!6·58 o = + 88° 41' 
8 
K 22h 40111 53·0 63° 17' 7"·2 - 10 1' 6"·8 
41 45·0 17·2 18• 1 
42 16·0 24·6 24•9 
Ny 2?2 44 11 ·o 146 40 51·7 + 1 1 49•8 
45 2·0 44·2 2 0•7 
45 46·0 33·7 2 10· 1 
8 
" Urs. min. cx=lh 16m 26·63 o=+88° 41' 
8 
K 231• 2m. 10·01 3° 23' 9"·0 - 10 5' 29"·9 
3 6· 0 18·3 40·7 
3 41 ·0 26·7 47 ·4 
Ny 23 5 1 ·o 86 38 20·8 + 1 6 2•6 
6 2·0 8·0 14· 1 












14"•05, 0° red. 
62° 15' 60"·4 
59• I 
59·7 
62 15 59·7 
147 42 41 ·5 
44·9 
4il·8 
147 42 43·4 
14"·06, 0° red. 
20 17' 39"·1 
37·6 
39·3 
2 17 38·7 
87 44 23·4 
2:1!• 1 
22·9 
87 44 22·8 
„ 







zenith-tavol szög egyes '!' megfigyelesekböl 
Junius 12. 
• baromet. 744· 1mm szaraz tb. 15· 3 neclv. th. 13· 3 6ra korr. + O•• 57 · 03 
1 42° 43' 21''·1 
1 
47° 16' 38"·9 
- 49· 61 47° 15' 49''·3 
20·!:1 39· 1 49·5 
20•4 3!:1·6 50•0 
49"·60 
20·0 40· 0 - 49·6 30 •4 
21 ·o 39·0 
1 
49•4 
1 ~99 21·4 38·6 49·0 59 15•4 1 Zenithpont = 149° 59' 37"·7 
Junius 13. 
• baromot. 746·7mm szaraz tb. 16·3 nedv. th. 14·8 6ra korr. + Om 55·00 
1 






389 58 49·5 






- 50· 3 1 47° 15' 50"·3 
49·0 
49·8 
- 50·2 49·4 
50•6 
4!1•2 
Zenithpont 14° 59' 24"·8 
49"·72 
• ba~omet. 746·9mm szaraz th. 16·6 nedv. tb. 15· 1 6ra korr. + Om 54·88 
42° 43' 21"·2 47° 16' 38"·8 
- 49·8 1 47° 15' 49"·0 
22·5 37·5 47·7 
21 •9 38·1 48·3 
48"·37 
19·9 40·1 - 49 · 8 50·3 
23•3 36·7 46·9 
22•2 37·8 48·0 
209 58 43 ·1 Zenitbpont = 104,0 59' 21"·6 
• baromet. 747· lmm szaraz tb. 16·9 nedv. tb. 15·3 6ra korr. + Om 54·85 
1 
42° 43' 21"·7 47° 16' 38''·3 
. - 49·7 1 47° 15' 48''·6 
23•2 36 ·8 47 •1 
21 ·5 38·5 48•8 
48"·28 
22 •6 37·4 - 49•6 47•8 
21 •3 38 ·7 49 ·1 
22·1 37·9 48·3 
90 2 1 •5 Zenitbpont = 45° 1' 0"·8 
/ 
26 GOTHARD JENÖ. 
m. Tablazat. 
Kör 1Amegfigyeles 1 Li)Jella es «Run• 1 Redukltllts 





IX Urs. min. "= lh 16n• 26· 63 i: = + 88° 41' 14"· 06, 0° red. 
8 
Ny 23h 9m 52 • 01 176° 36' 14"·2 + 10 6' 56 '·8 177° 43' 11"·0 
11 0·01 1 •5 7 9·2 10·6 
11 47·0 35 53·2 7 17·7 10•9 
1177 43 10·8 
K 23 13 27·0 93 24 7·7 - ,1 7 35·6 92 16 32·1 
14 28·0 17·3 46•4 1 ;{o · 9 
15 11 ·0 25·5 54•1 
1 
31•4 
1 92 16 31•5 
s 
"Urs. min. cc=lh16m 26·68 o=+88° 41' 14"·0!), 0° red. 
8 
K 23h 18m 4•0 33° 23' 55' ·O 1_ 1" 8' 24"·2 32° 15' 30"·8 
19 0· 01 24 5•0 33 ·8 31 · ~ 
19 41 ·o' 24 13·3 40·8 32·5 
1 32 15 31·5 Ny 23 21 40·01116 33 12·2 +1 9 0·9 117 42 13·1 22 33•0 3·2 9•7 12·9 
23 15•0 32 57·7 16·7 14•4 
117 42 13·ii 
s 
"Urs. min. cc=1" 16m 26·68 o=+88° 41' 14"·09, u0 red. 
8 
Ny 23h 26n• 38 ·0 206° 32' 36"·2 + 1° 9' 49"·7 
57•4 
10 9·5 
207° 42' 25"·9 
26•4 
25•4 
27 26·0 29·0 
28 42·0 15•9 
K 23 30 1g·o 123 26 7·7 
31 17·0 15-9 
32 1 ·0 22 ·7 




























baromet. 747·1mm szaraz tb. 17 · l nedv. tb. 15· 6 6ra korr. +On• 54~ 84 
42° 43' 19"·8 47° 16' 40"·:! 1 - 49 · 6 1 47° L' 50'"6 
19•4 40·fi 51•0 
1\J · 7 40·3 
- 4J•fi 1 
50·7 
5Q '·72 
19• 1 4Q•9 51·3 
21·3 3!) · 7 
1 
5Q· 1 
19·8 4Q · 2 50·6 
269 59 42·3 Zenitbpont 134° 59' 51''·2 
8 
baromet. 747•3mm szaraz th. 17·2 nedv. th. 15•5 6rn korr. +Qm 55•83 
42° 43' 21"·7 47° 16' 38"·3 
- 49·5 1 47° 15' 48" ·8 
21•3 38·7 49·2 
2<l'O 40·0 5tl'i'i 
49"·52 




21 ·9 38· 1 48·6 
149 57 45·Q Zenithpont 7 4° 58' 52•5" 
baromet. 747. 3mm szaraz th. 17. 3 nedv. th. 15. 6 6ra korr + Qm 54~ 82 






329 58 8•4 
47° 16' 38"·3 1 - 49•5 
37·8 
38· 8 
38·9 - 4\:J•4 
38·Q 
38·Q 




















































45"·37 32° 5' 22" 
} 4.7o 15' 44"·88 = r.p - b ein 32° H·38 7 36 6' 29" 12 H·SS 32 6 29 
45"·17 48° 8' 40" 
) '7° 15' 45'" 19 = ' - b •in 4S0 10' 
45·22 8 0 
1 45•57 9 2 0" 
1 
24 44·80 14 18 
45•19 48 10 0 
45"·83 32° 40' 37" 
} 47° 15' 45' ' · 73 = 'f' - b ein 32° 40' 35" 45·62 33 12 45·73 32 40 35 
46"·80 18° 53' 53'' 
47•67 50 24 
46·82 51 5 47° 15' 47'·11 = rJJ - b ein 18° 51' 1 ' 24 47• 13 48 43 
47· 11 18 51 1 r.p = 47° 15' 45·00 + .i 'f' 
. 
(12) 
- 0·12" = .i (!) - 0·5315 b 
(24) + 0·19 = d ~ - 0·7451 b 
(12) + 0·73 = .i ~ - 0·5399 b 
(24) + 2•11 = .i ~ - 0·3231 b 
Csillag 'f 
. 
ex Urs. min 47° 15' 50"'·82 
" 
5U·77 
Közep 47 15 50·SO 






Közep 47 15 49·21 




Közep 47 15 -1 9·22 







Közep 47 15 18·92 
IV. Tablazat. 






___ ... -= _ _. 
43° 5\J' 47" } 44 1 38 47° 15' 50"·80 = '!' + b sin 1.4.0 O' 42" 
44 0 42 
41° 45' 49 l 44 8 37 26 
J 
47° 15' 48"·92 = '!' + b sin 41 ° 40' 49" 
3:) 5;1 
41 40 49 
41° 33' 6 1 
1 
31 4 
41 41· 47° 15' 49" · 22 = '!' + b sin ,J.l 
0 40' 29" 
56 1 
41 40 29 .J 
41 ° 42' 7" 
40 30 
34 :30 47° 15' 48"·92 = qi + b sin 41° 37' 33" 
33 () 
41 37 31! qi = 47° 15' 45"00 + 1 qi 
(12) + 5·80 = .l '!' + 0·694·8 b 
(24) + 4· 21 = i .,, + o· 6ti50 b . 
(24) + 4·22 = 1 '!' + 0 · 6649 b 






























' I. Kondor Guszlliv. Emlekbeszed Nagy Karoly r. tag fälett. 10 kr. -
II. Kenessey Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismerPtehez 20 kr. - Dr. 
Hoitsy Pal. Csillag-eszleles a kelet-nyugot vonaiban (egy szamtablaval). 
30 kr. - IV. Hunyady Jena. A kupszeleten fekvö hat pont felteteli egyen-
letenek különbözö alakjair61. (Folyt11tas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent ertekezesnek.) 10 kr. - V. Hunyady Jena. Apollonius felaclata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. Gmber Lajos. 2411 Cassiopeiae kcttös csillag 
mozgasar61. 10 kr. - VII. Martin L(l.jos. - A valtoztatasi hianybt alkalma-
zasa a propeller-fölület Pgyenletenek lefejtesere. 20 kr. - VI rI. Konkoly 
Miklos. A teljes holdfogyatkozas 1877. febrnar 27-en es az 1877. (Dorelli) I. 
szamu üstökös szinkepenek megfigyelese az 6-gyallai csillagdan. 10 kr. - IX. 
Konkoly Miklos. A nRpfoltok s a nitp felületenek kinezese 1876-ban (harom 
k0ptavlaval.) 40 kr. - X. Konkoly Miklos. 160 all6 csillag szinkepe. Meg-
figyeltet_ett az 6-gyallai csillagdan 1876-ban 20 kr . .., 
Hatodik kötet. 
J. Konkoly MiklUs. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona 
krületen r. resz. 1871-1873. Ara 20 kr. - II. Konkoly Miklos. Hull6 csil-
lagok megfig~yelese a magyar korona területen. II. res~- 1874-1876. Ara 20 kr. 
- III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dt-. 
Gruber Lajos es Kurliinder Ignacz kir. observatorok. 10 kr. - IV. Schenzl 
Guido. Lehnjlas meghatarozasok Budapesten es Magyarorszag <lelkeleti resze-
l>en. 20 kr. - V. Gmber Lajos. A november-ha"i l:m116csillagokr61 20 kr. -
VI. Konkoly Miklos. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona területen 
1877-ik evben. III. Resz. Am 20 kr. - VII. Konkoly Miklos. A napfoltok es 
a napfelületenek kinezese 18?7-ben. Ara 20 kr. - VIII. Konkoly Miklos. 
Mercur atvonulas a nap elött. Megfigyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1878. 
majus 6-an 10 kr.?---o 
Hetedik kötet. 
I. Konkoly Miklös. Mars -felületenek megfigyelese az 6-gyallai csill:tg-
dan az 18i7-iki 'oppositi6 utan. Egy tiblaval. 10 kr. - Konkoly -Miklüs. All6 
csillagok szinkepenek mappiroz.asa. 10 kr. - III. Konkoly Miklos. Hull6csil-
lagok megfigyel0se a magyar korona területen 1878-ban IV. resz. Ara 10 kr. 
- IV. Konkoly Miklos. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban 6-gyallai 
csillagdan. 10 kr. - VI. IJunyady Jena. A Möbius-fäle krittlriumokr61 a kup-
szeletek elmeleteben 10 kr. - VI. Konkoly MiklOs. Spectroscopicus megfigye-
lesek az 6-gyallai csillagvizegal6n 10 kr. - VIII. Dr. Weinek Liiszlu. Az 
instrumentalis fänyhnjlas szerepe es Venus-atvouulas photographiai felvetelenel 
20 kr. - IX. Suppan Vilmos. Kup- es hengerfelületek önall6 färde vetites-
ben. (Ket tablaval.) 10 kr. - X. Dr. Konek Sandor. Emlekbeszed W:eninger 
Vincze L t. frlött. 10 kr. - XL Konkoly Mil, zus. Hull6csillagok megfigyel0se 
a mngyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. Korikoly Miklos. Hull6-
csillagok radiatio pontjai, levezetve a magyar korona területen tett megfigye-
lesekböl 1871--:1878. vegeig 20 kr. - XlII. Konkoly Miklos. Napfultok meg-
figyel0se az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) 30 kr. -
XIV. Konkoly Miklos. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, 1879. (Harom 
tabla rajzzal.) 30 kr. - XV. Rethy Mor. A fäny törese es visszaverese homo-
gen isotrop atlatsz6 testek hataran. Neumann m6dszerenek altalanositasaval 
es Lövitesevel. (Sz.ekf. ert.) 10 kr. -:---- XVI. Rethy Mor. A sarkitott fänyrezges 
elhajlit6 racs altal val6 forgatasanak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich 
eszleteire. 10 kr. - XVII. Szily Kalmdn. A telitett göz nyomasänak törve-
nyeröl. 10 kr. - XVIII. Hunyadi Jena. Masodfoku görMk es felületek meg-
hatärozäsär61. 20 kr. - XIX. Hwnyady Jena. Tetelek azon determinänsokr6l, 
melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak componälva. 20 kr. -
XX. Dr. Frölich I zor. Az ällanil6 elektromos aramlasok elmeletehez. 20 kr. 
XXI. Hwnyady Jenö. Tetelek a componalt determinansoknak egy külöuös 
nemeröl. 10 kr. - XXII. König Gyula. A raczionälis függvenyek ältalanos 
elmeletehez. 10 kr. - XXIII. Silberstein Salamon. Vonalgeometriai tanul-
mänyok 20 kr. - XXIV. Hunyady Jdnoa. A Steiner-fäle kriteriumr61 a ki'1p-
szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Hunyady Jenö. A pontokb61 vagy erin-
tökböl es a conjugält haromszögböl megha.tärozott kupszelet nemenek eldön-
tesere szolgäl6 kriteriumok. 10 kr . .,.- " 
Nyolozadik kötet . 
./ I. szäm. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1880-
ban. Konkoly Mikloatol. Egy täbla rajzzal. - II. szam. Adatok Jupiter phisi-
käjahoz az 1880-ik evböl. Egy függeiekkel. Konkoly MikliistOl. - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Farka8 GyulatOl. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt micrometricus mere8e. Konkoly 
Mikloatol. Ket tabla rajzzal. - V. szam. Hull6csillagok megägyelese 1880-ban 
a magyar korona területen. V-ik resz. Konkoly MiklostOl. - VI. szäm. Csil-
lagäszati megfigyeMsek az 6-gyallai csillagvizsgäl6n. Konkoly Miklostol. -
VII. szam. 102 hull6csillag kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar korona területen 1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mik-
lostol. - VIII. szam. Uj villarnzar6 vagy nyit6k0szülek norma!6ran, es a 
Jürgenssen-fäle 6raszerkezet. Konkoly Miklostol. Egy keptablaval. - IX. szam. 
Adatok Jupiter forgäsi elemeihez. Dr. Kobold Armintol. - X. szäm. A Ha-
milton-fäle rendszerek es az elsörendü partialis differeniialegyenletek altalanos 
elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. König Gy·ulatol. - XI. szäm. A hadtudomäny 
viszonya a többi tudomänyokhoz. Kapolnai Pauer Iatvantol. Szekfogle.16 erte-
kezes. - XII. szäm. Egy negyedrendü felületröl. Hunyady Jenötöl •• 1 
Kilenozedik kötet. 
);! I. sznm: Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csilillgvizsgäl6n. (Hä-
rom täblaval.) Konkoly Mikloatol. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsg8.16 
földrajzi szelessege. Dr. Lakits Ferencztöl. - III. szam. A herenyi astrophi-
sikai observatorium leirasa, es az abban tett · megfigyelesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötöl. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületenek meg-
figyel0se 1881-ben. Konkoly Miklostol. - V. szam. Csillagäszati megfigyelesek 
az 6-gyallai csillagvizsgäl6n. Konkoly Mikloatol. --,.- VI. szam. Hull6csillagok 
megfigyelese 1881-ben. Konkoly MiklOatol. - VII. szam. Adatok Jupiter es 
Mars physikäjnhoz, az 1881. evi megfigyel0sekböl. (III. resz. Harom tablaval. 
Konkoly Miklostol. - VIII. szam. Az üstökösök vegytani alkotäsa. Konkoly 
Miklostol. - IX. szarn. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
bull6csillagok palyaelemei. KöveaUgethy Radotol. - X. szam. Nehäny deter-
minans-egyenletröl. Hunyady Jenötöl. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatok-
r61 Dr. Klug Lipottol. - XII. szam. Az elhajlott füny intenzitasanak vizsga-
la.ta. (A math. es termeszettudomänyi alland6 bizottsäg segelyezesevel keszült 
dolgozat. Tizenket abraval a szöveg között.) Dr. Frö'hlich Izortol. - XIII. 
sznm. Az algebrai egyenletek elmeletehez. Kijnig GyulaMl. ~ z 
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